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Литий магниевый фосфат принадлежит к большому структурному классу оли-
винов с общей формулой ABPO4, где в нашем случае A – литий, а B – магний. 
LiMgPO4 благодаря своей прозрачности в широком диапазоне длин волн и вы-
сокой термической и химической стабильности интересен как перспективная 
оптическая матрица. Именно такие матрицы необходимы для создания 
устройств для дозиметрии. 
Объектом данного исследования является LiMgPO4, допированный тербием и 
бором, синтезированный тремя различными способами: классическим твердо-
фазным, глицерин–нитратным и жидкофазным. В работе показано, что тербий 
занимает позиции лития, при этом зарядовая компенсация осуществляется за 
счет образования литиевых вакансий. Определена граница образования твердых 
растворов. 
Методом магнитной восприимчиво-
сти было подтверждено, что содержа-
ние тербия в твердых растворах соот-
ветствует рассчитанному, а методом 
фотолюминесценции, что тербий нахо-
дится в трехвалентном состоянии 
Результаты измерения термолюми-
несценции свидетельствуют о том, что 
при низких дозах облучения наилуч-
шими характеристиками образец с со-
держанием тербия 0.5%, полученный 
твердофазным методом.  
При измерении термолюминесцен-
ции при высоких дозах облучения (см. 
рисунок) оказалось, что свойства LiMg-
PO4:Tb 0.5%, B 5% существенно лучше, 
чем у серийно выпускаемого дозимет-
рического материала TLD–500. 
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